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VN PRECEDENTE-2
À continuación viene la sangrienta historia de aquel mo-
H^imiento. El di de octubre de 1918 caía asesinado por los
Criminales a sueldo de Miguel Karoiyi, el exrresidente del
Consejo de ministros Conde Tisza. Fué la primera víctima.
Pocos días después, se proclamaba la República y Karoiyi,
su héroe y propulsor, era nombrado Presidente del Gobierno
provisional. Inmediatamente los enviados de Lenin se apo¬
sentaron en el país y con toda rapidez se adueñaron de la vo
luntad del incipiente Gobierno para preparar la implantación
del bolchevismo. Todos los procedimientos preconizados en
Rusia Íueron puestos en práctica. Lenin habia elegido a Bela
Kun, israelita procedente de una tribu que se estableció en
Hungria en 1848 y a la sazón prisionero en el campo de con¬
centración de Tomsk, para formar parte de la cTcheka» de
Peírogrado, cargo que desempeñó con una ferocidad que le
valió el apodo de "carnicero rojo,,. Poco después le entre¬
gaba cantidades fabulosas y lo enviaba a Budapest para que
organizase la revolución.
Los primeros ataques fueron dirigidos contra los perió¬
dicos burgueses y también contra los órganos del partido so¬
cialista. Después se minó concienzudamente la autoridad del
Gobierno y más tarde se entabló la lucha sorda contra los
socialistas. El trabajo era rudo por la oposición de los mis¬
mos obreros y los fondos se acababan, lo que obligaba a
Lenin a efectuar nuevos envios. Siguieron la propaganda y
I6s actos de terror en los cuaiteles, donde los jetes y oficia¬
les se veian vejados e impotentes para dominar la insurrec¬
ción latente, à continuación se propagó la indisciplina a las
cárceles. Llegó un momento en que el Gobierno Karoiyi no
era más que un fantasma grotesco. Fué en aquellos dias, pa¬
ra colmo de desdichas, que los aliados comunicaron a los
representantes de Hungria las condiciones impuestas por la
Conferencia de la Paz, desastrosas para el antiguo Imperio.
Karoiyi, a la vista del enorme fracaso personal, ya que se
habia jactado de su influencia cerca de los aliados, propuso
al Consejo de ministros la devolución del Poder al pueblo.
«Nuestros enemigos lo han querido»—dijo. Y añadió: «¡Así
vérá la Entente de lo que somos capaces!». El 21 de marzo
dé 1919 llamaba a los socialistas con los cuales entraban a
formar Gobierno los comunistas, mientras él marchaba al ex¬
tranjero y desaparecía de la órbita política de su nación.
Pronto los bolcheviques eliminaron del Gobierno a los
socialistas y empezaron a publicar decretos que ponian el
país húngaro en parangón con la U.D.S.S. Se organizó el te¬
rror y se llegó hasta a dictar la "nacionalización» de las mu¬
jeres, eufemismo que cubría una de las mayores infamias
imaginadas por hombres que se tenian por seres racionales.
La sola lectura del decreto hace enrojecer de ira y de ver¬
güenza. La relación de los castigos impuestos a los contra-
iTevolucionarios, las penas de muerte, los fusilamientos en
masa, las requisas, las incautaciones, las incursiones de las
patrullas de terroristas a las poblaciones rurales, nos dan la
LEY IMPORTANTE
El pago de toda obligación de entrega de dinero
dimanada de pactos perfeccionados durante el
dominio de los rojos, queda en suspenso
También se regula la extracción de fondos de los Bancos
y Cajas de Ahorros
BURGOS, 2. — El Boletín Ofíeial
del Estado publics, «ntre otras dlspo
siciones, las siguientes:
Ley de la Jefatura del Estado, de¬
jando ;en suspenso, micutras no se
disponga lo contrario, el pago de toda
obligación de entrega de dinero dima¬
nada de pactos perfeccionados bsjo
el dominio del enemigo y la exigiblii-
dad de cuentas corrientes llevades
entre comerciantes que hubieran teni¬
do movimiento durante idéntico perio¬
do de tiempo.
igualmente, previa notlñcaclón d«
una de las partes a !a otra, todo pacto
perfeccionado bajo ei dominio marxis¬
ta que dé lugar a obligaciones de dar
y hacer o no hacer a cambio de un
precio recibido o per recibir, se con¬
siderará en suspenso.
Se dispone: La primera extracción
de fondos de una cuenta corriente.
Imposición o libreta de ahorros que
se reaifce después de la liberación de
una plazBi será antecedida necesaria
mente por una declaración ju''ada del
titular, concebida en ios siguientes
termines: «luro por mi honor, y bajo
mi responsabilidad, que en is cuenta
corriente, libreta o Imposición de abo-
ro abferia a mi nombre en (estebieci-
miento de crédito que fuere) de esta
pieza, no he ingresado fondos de
propiedad de tercero con ánimo frau-
I duienfo de valorar en el momento deé
I ia liberación dinero anulado por el
I Decreto ley de 12 de noviembre de
I 1936. Si el titular, por no incurrir en
ia foisided que saneJona ei artículo
311 del Código Penal, no pudiera
prestar declarcción jurada, manifesta¬
rá ei importe de ios fondos ajenos bi"
gresados con ci propósito freuduicnto
a que se refiere ia fórmula o declara¬
ción sin necesidad de expresar el
nombre del tercero. En tai caso, el
reintegro de dicho Importe quedará
en suspenso.
Ei plazo de un mes señalado en el
arlículo cuarto de ia Ley de 13 de oc¬
tubre de 1938 quedará substanciado
para io sueesivo por ei período com-
prcndhlo entre de noviembre de
dicho año y la fecha de ia liberación.
Sin perjuicio de io dispuesto entc-
tíormente, ei estudio a que se refiere
la última parte de ia Ley de 13 de oc¬
tubre de 1938, se extenderá a las me¬
didas que puedan ser pertinentes
en relación con aquellas cuentas co •
rrfenfes o de ahorro que en ias per¬
sonas no afectadas por ia menciona¬
da ley fueran libremente ei bien co¬
mún.
Este número ha sido sometido a
la previa censura militar
característica del sistema de Gobierno comunista, el cual,
pronto, no obstante, empezó a declinar, impulsado por la mi¬
seria, el hambre y la desorganización que se habia enseño¬
reado de Hungria. El 3 de mayo, Bela Kun lanzó una deses¬
perada proclama al pueblo húngaro. Los checos y los ruma¬
nos habían cruzado las fronteras. Poco más tarde llegaban a
Budapest rumores alarmantes, pero aún pudo sortearse la si¬
tuación hasta el 1.° de agosto en que, derrotadas las fuerzas
bolcheviques húngaras por las tropas rumanas, Bela Kun y
los suyos huyeron en un tren especial preparado al efecto.
Las víctimas causadas por las hordas soviéticas durante los
ciento treinta y tres dias que gobernaron se calculan en
250.000, sin contar las pérdidas consiguientes en todos los
aspectos.
Fué después de este fracaso que en la U.R.S.S. se vati¬
cinó que el primer país de Eu'opa donde se implantsTia cl ré¬
gimen soviético inaugurado en Rusia seria España. Para ello
debían contar ya los directivos bolcheviques con la compla¬






En conmemoración de la mueríe
del Príncipe de los ingrenios españo¬
les. Don Miguel de Cervantes Saave-
dra, y con motivo de le Fiesta del
Libro, que ha de celebrarse en 23 del
actual, el B. O. de! 25 de marzo úlli
mo en su apartado (C), publica ¡os
premios que serán concedidos per el
Ministerio de Bdacsclón Nacional, en
virtud üde dichs fiesta y que son ios
siguientes:
Primerb. — De 1.000 pesetas, ai
autor del catálogo comprensivo de
ASISTENCIA A FRENTES Y
HOSPITALES.-Se/K/c/o de Falan¬
ge Española TtadieionaUsta y de
las J.O.NíS. Delegación de Matará.
—En esta Delegación se han recibido
noticias délos combatientes o prisio¬








Clínica cara Enfermedades de la Piel y Sseintfre
DR. Lrl·INAS - '■ ■
Tratamiento del Dr. Visa
Tratamiento rápido y no opíralorlo de las almorranas (morenes)
:: Curación de las «úlceras* (llagues) de las piernas»
Todos los miércoles y domingos, de 11 a 1 STA. TER5SA, 50-MATARÓ
Por ser obligada la asístesela se
advierte que se pasará lists.
Por Dios, España y su Revolución
Nticionai Sindicalista.—La Delegada
Local.
POR EL IMPERiO HACIA DIOS.—
Aviso.—Ss ordena a todos los ca-
maradas pertíneckntes ss ks O. J.
que as presenten en su local, sito en
el Cine Moderno, el dis 6 d ¿1 corrien-
LoVfVmlIlar.» de éstos, s qoieses 1 t«. s les 2 y .ntdlo d, Is tarde, d.bt-
tnlerese conocer tales noltctes, pue | damenie uniformados.
Otro aviso.—Se ordena a todos loa
resas se encontró un anillo de íog
llamados sellos, e! parecer de oro.
La persone que ücredite ser su p©
ssedor podía ríecogerlo en la casa
n.® 43 del Ptaseo de Cirere; ds no pre.
sentarse antes dsl próximo sábado,
ei anillo será eniregado para el Te¬
soro Nacional.
las qalnkntas obras que con más
acierto respondan a las necesidades 1 den pasar por las Oficinas provlslo
nstcsdcln Delsgactón, primer ptso í «deles y ),les de fnisrges de tes
del Clavé, ios días laborables de 7 a
8 de la noche.
Mataró, 4 de abril de 1939. Año de
1« Victoria.—La Delegada Local, A. de
Tones.
—La Delegación de este Servicio
en la F. E. T. y de las J. O. N. S., ha
dirigido a la Secretaría del Qeneralí-
Sábado de Gloria
Noche a las 10
en el
Teatro Clavé Palace
O. J. que se presealen msñana, día 5
de aoril, a las 12 y media de la maña¬
na, para un asunto de máximo interés:
—Droguería Martín Fiíé;













científicas y patrióticas propias de un
núcleo de Biblioteca en general.
Segundo. — De 500 pesetas, ai au¬
tor del articulo periedfstico de mayor
mérito entre los que ae publiquen del
10 al 23 dé dicho mes, consagrado £
enaltecer la mis'ón de las Bibliotecas
públicas, y
Tercero. — De 1.000 pesetas al au
tor del mejor trabajo y mérito que ae
presente sobje el temo «Modo de fo¬
mentar la difusión y venta del libro
español en América*.
Las condiciones y plazos del pri
mero y tercero de estos premios se
pubicsrán oportunamente en el Bole
tin Oficial del Estado.
Lo qnc se hoce público pare gene -
ral conocimiento.
Mataró, 1 de abril ce 1939. — Año
de la Victoria.—El alcalde,/. Biufau.
la celebrada Diva
Maria Espinal!




Lista de donativos recibidos
en esta Delegación comar¬
cal de Organizaciones Juve¬
niles. hasta ta fecha.
Suma anterior, . . . 4.480
101.—Júlia Slíjá 15
102.—Muebles Boada ... 5
103.—José Ccafs 5
104.—José Torrent .... 15
105. —Jaime Sabater .... 50
106.—J. Andreu 15
107 —José Canalftas ... 25
108.—María Daunfs .... 15
109.—Vicente Salvado . . . 2'50
110. -José Olm 10
111.—José Torres 5
112.—José Liadó 15
113.—Slberio Codina ... 5
114.—Josefa Carbonell... 20
115 —Luís Mas 20
116.—José Anfich . .... 25
117.—Benito Costa .... 25
118.—Juan Bosch 150
119.—I. Durant lOO
120.—Salveder Abril. ... 10
i simo Franco, ei sfgulenle ts'egrama:
I «Secretaría Generalísimo Franco
¡ —Burgos—Asistencia Frentes y Hos -
1 pítales Mataró, al iniciar su simpática
I y humaniferia obra, felicita Su Exce-
i Jencia, por Victoriosa terminación
I guerra.—Delegada local. Torres.
I PROFESOR FORS
I Enseñanza de Teoría, Solfeo y Pia-
Ï no. Eseuela aismana. Clases a do-
i miciiio y ^en la Academia, caüe de
I Pujo!, 10 bis, 2.®
I —SEMANA SANTA,—¿Dss?áiaun
I Crucifijo o una Imsgín? Visitsd La
I Cartuja de Sevilla. Recibido íxtenso
I surtido.
I La Sección Femenina de Falange
I Española Tradicionalista y de las
I J. O. N. S., snuncia a sus áfilisdss
I que msñana miércoles a ks 7 de la
i msñsna, se per&ongn al local social,
Ipara tratar ds asuntos sobre estasfiestas de Semena Santa.
DE LA OPERA «RIGOLETTO».—
Precios y horas del despacho de io-
caiidades.—^&va. la solemnidsd ar¬
tística que a beneficio de Auxilio So¬
cial se celebrará ei próximo sábsdo
de gloria en el Teatro Ciavé Paiace,
a las 10 de la noche, regirán les si¬
guientes precios: Palcos, con derecho
a seis entradas, 50 pías.; Butacas an¬






CORO Y CUERPO DE BAILE
del ORAN TEATRO DEL LICEO
ptaa.; Circulares numerados, 3'50
píes.; Asientos fijos numerados, 3'00
pta».; Circulares çín numerar,2 00 pe¬
setas; Entrada gsnsrai, 1'50 pías.
Ei despacho de ioctildedes en las
taquillas del Teatro, empezará maña¬
na miércoles, de 5 a 8 de la íerde,
ccñtlnuando el prójimo viernes de 4
s 8 de la tarde, sábado de 11 a 1 de
la mañana, de 5 a 7 de ia tarde y una
hora antes de empezar lo función.
! NOTiClAMO REICIOSO
SANTORAL. — Mañana, día5,
Miércoles Santo.—Ayuno.Vi¬
cente Ferrer, de la Orden de Predica¬
dores, v. en el elíar de Níra. Sra. de
la Mercéd de ia Basííica de Santa Ma¬
ría; Santa BmUía, virgen; Sinta Irene,
i mártir, y la Beata Catalina de Santo
Tomás, hija de Mallorca.
I BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
I Miércoles Santo: Mlass cada 'media
' hora dcade las 6 o las 9'30, A las 7,
I misa con Meditación.
Tarde, a iss 4, Maitines y Laudes
: rezadas por laReverenda Comunidad.
A las 7, r«zo del Santo Rosarlo y
Vla-Crucls.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN Y SAN JOSÉ. - Miércoles
Sanio: Misas csdg hora de¿de las







í Ayer lunes, «n la Pieza de las Te-
Suma y sigue. 5.012'50
C1ME5 CAYAMRE
PROGRAMA
para el día 5 de abril de 1939. — Ano de la Victoria
Colosal estreno en Msfaró de la cin-a que con tanto éxito as proyecta
ta el Savoy y Maryland de Barcslona
CELOS EQUÍVOCOS
O MAMÁ SE CASA
con LYL DAGORBR
Dada ia importancia de este estreno, ae proyectará en sesión especialdedicada a ia Juventud de Matsró s les 4 de ia tarde.
Precio haata 15 años: Genera!, 0'50 pta.; Preferencia, l'OO pta.Las personas mayores precios de costumbre.
Completará tan interesante programa.el intrfgantefilm lleno demisterio
LA MARCA DEL VAMPIRO
por LiONE BARRYMORE
y un excelente film de DIBUJOS y un CINE LOCURA N.' 2
° media en punto para terminar antes de las 12 porrespeto a la santidad del Jueves Santo.
IGLESIA DB SANTA DB RR. PP.
ESCOLAPIOS.—Miércoles Santo,
Misas cada media hora, desde ias 7
a las 9.
Tarde, a las 6, bendición solemne
de un hermoso Crucifijo de la Agonía*
A continncción e! Vla-Crucis.
ASOCIACION DB HIJAS DE MA¬
RIA. — Se ruega a todas Iss Ctiado-
doras y sodas de ia Aaoclacíóil de
Hijas de Merla de la parroquia dé
Son Juan y San José, que acudan a ic
reunión que tendrá lugar raañan mléf'
coles, 9 iss aeis de ia tarde, en t\
Colegio de ias Concepcionistas. Ha¬
biéndose de tratar asuntos muy iw
portantes para ia Asociación se ruega
encarecidamente la asistencia. Nu




tres sños de no haber podido c«
lebrar públicamsnte la fiesta litúrgica
4«1 Domingo de Ramos, este año, gra •
jcias a Dios, merced a la liberación de
Ja Patria del dominio moscovita, hc-
snos visto nuevamente nuestros tem-
,plo8 llenos a rebosar a la hora de la
bendición de ramos y palmas y en la
Kjue, como en lodas las fiestas que
toma parte activa la infancia, pudimos
presenciar una grandiosa manifesía-
.ción de piedad popular.
Lia dos Parroquias celebraron ao-
Jemnemenie la bendición seguida de
la procesión litúrgica que simboliza
la entrada de jesús a Jerusalén. Des¬
pués se celebró Oficio solemne con
canto del Pasaio. habiendo actuado
en estos actos los señores Ecónomos
de ambas parroquias;
Por la noche se celebraron ios úiíi-
^mos actos dominicales de Cuaresma,
consistentes en solemnel Vlis Cruels
y sermón. En estos actos, en Iss dos
parroquias han sido expuestos a la
pública veneración Crucifijos d« gran
tamaño, loa cuales vienen a aostüuir
las veneradas imágenes desapareci¬
das del Sto. Cristo de la Purísima
Sangre en Santa Maris y de la Ago¬
nía en San José. Lss nuevas imáge-





MAÑANA DE 5 A 8 TARDE
Taquillas CLA VÉ PALACE
Hambre, mucha hambre
había en las calles de íu
ciudad. Todavía quedan
hambrientos. Para que el
hambre y íu conciencia
descanse, para que la
sonrisa renazca, contri¬
buye con tus donativos






conmemoración de los días
Santos
El Alcalde accidental hi recibido la
visita del vicecónsul de los Estados
Unidos.
Con motivo de la conmemoración
de los días Santos todas las tiendas
de Barcelona permanecerán cerradas
de la una de la tarde del Jueves Santo
hasta la una de la tarde del Viernes
Sonto. Las panaderías permanecerán
cerradas hasta el sábado por la ma¬
ñana.
El tránsito rodado siguiendo anti¬
gua tradición quedará interrumpido
desde la una de la tarde de! Jueves a
la una de la tarde del Viernes Santo.
La Guardia Urbana ha contribuido
con 4.516 pesetas y los empleados
municipales con 50.657 pesetas para
le subscripción naclonsl.
Not^s de Justicia
Con el ceremonial de costumbre
se ha posesionado de sus cargos los
titulares de ios juzgados números 13,
14, 15, 16. También ha tomado pose¬
sión de su cargo el magistrado de la
Audiència de Geron®, lesúa García;
Se ha confirmado la próxima inata-
Isclón de la Audiencia en el palacio
d«I Parque de le Ciudadeia que ocupó
el Parlamento de Cnfaluña.
Detención
Hs sido detenido y puesto a dispo¬
sición del Juzgedo militar, Rafael
Bou, conductor que fué del automóvil
utilizado para si traslado a Barcelo¬
na de las detenciones de Torruella de
Montgrí que el co.nlíé local acordaba
su desaparición, y que para evitar ei
I mal efecto de ejecutarlos en la locali- :
y dsd, eran sacrificados en la Rabassa- i
I da después de pasar unos días dete- |





VARSÒVIA,—En la causa seguida
contra 27 comunistas de la Rusia
blanca han sido dictades penas que
oscilan entre 12 y 2 años de cárcel.
¿Albania protectorado
italiano?
PARIS.—La prensa de esta mañana
se hace eco de una infarmación so¬
bre la instauración de un protectora¬
do militar en Albania.
Los periódicos se abstienen de co¬
mentar la información. Solamente
«Le lournal» se pregunta si el protec¬




LONDRES.—El ministro de Asun¬
tos Exteriores de Polonia coronel
Beck, h? celebredo una entrevista con
Lord Halifax.
Para intervenir en las conversa¬
ciones anglo-polacas es esperado en
Londres el ministro de Asuntos Ex¬
teriores de Suecia Doctor Hadsson.
Accidente
BAGDAD. — Víctima de un acci¬
dente de automòbil hs fallecido el
emir Gezbi, rey dd Irak.
Del Madrid rojo
PARIS.—Según deíos oficíales, se
dió sepultura en «1 cementerio de la
Almudena de Madrid, durante ios dos
años y msdio de dominio rojo, a
30.000 psrsóngs fsUecidgs de muerte
vfolerfa.
Se ordena a jodos los cimaradas-:
pertenecientes ai S. E. U. que a con -:
tinuaeión se citan, pasen por la Se¬
cretaria de este Sindicato, Riera,
mero 60, de 12 a 1 de lo mañana o de
5 a 6 tarde, por un asunto importan¬
tísimo:
Ramon Puig Roig, José M." Lllscnr-
gas, Salvador Jul.'á, Enrique Cuadra¬
da, Ramon MIralpelx. José Mlralpcix,
Luis Miralpeix, José Roura, José M.*
Oriol, José Coi!, Enrique Puigalf,
Rafael Soler, José M." Oriol Pineda,
Joaquín Calsepeu, José Puigservcr,
Santiago Vsllmajó, Pedro Moica,
Rafael Palacios, Salvador Qrau, Bu-
seblo Pons, Gaspar Pons, Manuel
Cono, Juan Roche, Luís Comerón.
María Masanés, Luisa Gasol, Marga¬
rita Badía, Pilar Casanovas, Marfa
Antonia Pcrciló, Nuria Mayol, Car¬
men Peris, Pepita Uix.
I El Sindicato Español Universitario
! anuncia a sus afiliados que tiene
j abiertas sus oficinas de 12 a 1 del
mediodíe y de 7 y media a 8 y medja
de la noche.




I ganÊreis dinero cobrando vuestros
f créditos y administrando vuestras
I fincas rústicas y urbanas
i LEANDRO ARRUFAT
¡Despacho: de 6 a 8Molas, 26 Matará
\
I IMPRENTA MINERVA. — MATARÁ
Propietario!







Laborables de 4 a 7 tarde
Dr. Barba Riera
Inspector Mnnlclpol de Sanidad
- Médico del Hospital Clínico •>
ESPECIA.OSTA. EN
OIDO eo NARIZ GARGANTA
Visita: Martes, Jueves y Sábados
de 4 a 6 — Econòmica, de 6 a 8
Domingos, de 9 a 12
Calle Real, núm. 419, principal
(Ssqnina Lepanto)
MATARÓ
Cl Sábado de Gloria en el TEATRO CLAVE PAUCE





de viajeros que se prestará con carácter diarlo y (a partir del sábado, día 18
de marzo de 1939, inclusive, siempre que las necesidades militares lo permitan
TRENES ASCENDENTES
€€RIC30LETT0 99
en su adiós a Cataluña,


















Blanes (p^e,) a Barcelona
Arenys a Barcelona































Barcelona a Blanes (pte.)
Barcelona a Arenys
Barcelona a Mataró
Barcelona a Blanes (pte.)
Barcelona a Arenys




















Isern, 54 Despacho: de 2 y de 8 a 9 Teléf. 521
Bsla Oficina, ai objeto de que lleguen al conociinicnto de sus
clientes y del público en genero], anunciará períódfcomente las dis-
poiercioncB de se dicten y que juzgue de interés para todos los ciada
danos.
Como Interesante en la actualidad, se complaee en recordar
que el plazo de seis meses para la liquidación de transmisiones he-
redifarfas por fiileelmienfo ocurrido en periodo rojo, empieza a con¬
tarse a partir del dio de la liberación da iq ciudad, y si se realiza
dentro de los tres meses, que finen en 27 del actual, se obtiene una
boYiificacíón del 3 por ciento.




de la calle Tras 3anía Ana, 355,
tíene el gusto de saludar a su
distinguida clientela, comunican¬
do que reintegrada a sus servi¬
cios, estos los efectuará todos
los lunes a las horas ya convenidas
SALUDO A FRANCO
JIARRIBA ESPAÑAÍl
GUIA COMERCIAL DE MATABO
Acreditados estabJedmIentos de esta dudad que saludan a sus dientes en la nueva España
i%DMlNlSTRADOR D^FINCAS
JULIA — Teínán, ^
Laborables de 4 a 8 de la tarde
j CONFITERIA BARBOSA
I güiSanta Teresa, 48—Teléfono 212
i Gran existencia en artículos del ramo
HERBORISTERÍA U Argentina
de Félix Giralt





Sonta Teresa, 30 — Teléfono i4
Deslilerfa ¿e licores Champagnes
1 CORREAS LUIS O. COLL
Real, 582 — Teléfono 365
1 Reparacionernnuy económicas
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 13 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 32 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonits^
ANISADOS MARTINEZ REOAS
Real, 282-284 — Teléfono 157






{Siempre las últimas novedades
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439
CALOÉREiRlA B.SURlA Ï FONDA MÎR
Chnrruca, 39 — Teléfono 305 J e. Granados, 5 — Teléfono 423
Calefacciones a vapor y agua caliente i Especialidad Jen banquetes y abonos
^ M ?
MAQUINARIA FONT Y C.»*
Real, 363—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
RADIOS S. CAIMÀRI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispano'
CARAMELOS TRIA !
Angeles, 32 ¡
Elaboración diaria Chupones 1
FOTOGRAFIA CARRERAS




Argtíellesi 34 Teléfono 361
SASTRE E. :S ERRAS
Santo Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
CARBONES
«Coihpafiía General de Carbones» j
j- Alberch — San Antonio, 70— Tel. 7 |
F.OTOGRAFIA ESTAPE
Riera, 20
Para buenos retratos, esta Casa
MUEBLES DOMENECH
^Riera, 35-Palau, 8 — Teléfono 236
Tapicería Decoración Objetos de Arte
SASTRERIA LaCiudaeldeLondrtb
Riera, 18
Siempre la misma formalidad
CARPINTERIA MACH | FUNERARIA IDS LAS SANTAS
Lepanto, 23 | de Vda. de Augusto J. Ribas
Proyectos y presupuestos \ Pujol. 38 Teléfono 37
\ ;
MUEBLES JUBANV
Riera, 53 — Barcelona, 9




CONFITERIA E. MIRACLE |
Riera; 54 — Teléfono 54 |
Pimtelerfa Caremelos Vinos Licores j
FUN2RARIA LA SEPULCRAL
de Miguel Junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
OBJETÒS PARA REGALO
La Cartuja de Sevilla
Riera, 62 Teléfono 267
VINOS FINOS DE ESPAÑA
R. Cucurell




Éarceiona, 13 Teléfono 255
